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PETALING JAYA: UniversitiPutraMalaysia
vice-chancellorProf DatukDr Radin Umar
RadinSohadiwill headanindependentinquiry
boardinvestigatingthehigh-deckedbuscrash


















"Oneof the mainaspectswould be crash




tives from the Malaysian Institute of






encewasto studyor identifythecauseof the
accidentand get statementsfrom accident
survivors,witnessesandrescueofficers.
